























生にE-mailで依頼 した.回 答期間は2014年7月2日 か ら6
日までの5日 間であった.ア ンケー トの作成および集計には
グー グル フォームを利用 した.
アンケー ト項 目は佐藤 ら3)の報告を参考にして作成 し,1.
性別2.所 属学科3.学 年4.知 っている専門職 【図1
にある医療および介護 ・社会福祉系専門資格から選択】(重複
回答可),5.[視能訓練士を知ってい る人に]視 能訓練士を知
ったきっかけ 【テ レビ,雑 誌,イ ンターネ ッ ト,家族,学 校
で知 った等から選択】(重複 回答可)と した.





性81名であった.学 年は1年 次73名,2年 次67名,3年 次
47名,4年次56名,所 属学科 については特定の学科に偏って
いなかった.図1に 専門職別 の認知度を示 した.最 も認知度
が高かったのは医師の97.5%,次いで看護師が97.1%であった.
その他,歯 科医師,栄 養士,理 学療法士,保 育士,作 業療法
士が9割 を超える認知度 を示 した.一 方,視 能訓練士にっい
ては51.9%であ り,約5割 の認知度であった.視 能訓練士 を
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